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THE INEVITABILITY OF NONLINEARITY: “ANTI-LOGISTIC” CHARACTER OF THE
DEMOGRAPHIC PROCESS
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This article describes getting a new demographic equation, which includes terms responsible for fer-
tility and mortality. The equation correlates with the known phenomenological equation of Verhulst.
We discuss qualitative features of the new predictive equations.
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В данной статье описана организация научно-исследовательских работ (НИР) обуча-
ющихся в условиях информатизации здравоохранения.
Ключевые слова: информатизация здравоохранения, развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), профессиональная компетенция, компью-
теризация.
Введение и актуальность проблемы. В современных условиях подготовка в
высшем учебном заведении обусловлена процессом расширения компетенций по
162 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИТОН-2016»
информатизации здравоохранения. «Информатизация здравоохранения - это про-
цесс создания, развития, массового применения информационных средств и тех-
нологий, обеспечивающий достижение и поддержание уровня информированно-
сти субъектов здравоохранения, необходимого и достаточного для кардинального
улучшения охраны здоровья каждого гражданина России» [8; с.3].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) обозначены формирование у обуча-
ющихся профессиональных компетенций: использовать современные средства
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной дея-
тельности, в научно-исследовательской, самостоятельной работе студента [7]. Осо-
бое место занимает использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в НИР студентов.
Цель исследования. Сформировать ИКТ-компетенции у студентов в ходе
научно-исследовательской деятельности студентов.
Организация и методы исследования. Студентами лечебного факультета
Ижевской государственной академии проанализирована деятельность в области
информатизации здравоохранения в Удмуртской республике; составлены анкеты,
проведено анкетирование среди медицинского персонала, проведен анализ анкет.
Результаты исследования.
Студентами были исследованы и рассмотрены вопросы:
1. Программные комплексы, информационно-аналитический центр [5]; элек-
тронные ресурсы, электронная регистратура; электронная запись врачом пациен-
та на обследования и консультации, самостоятельная электронная запись пациен-
том на прием к врачам (в т.ч. через интернет); автоматизация обработки результа-
тов функциональных (ЭКГ, РЕО и т.д.) и иных приборных исследований; компью-
терный анализ и обработка изображений в радиологии (флюорография, рентген,
маммография, томография) и др. (УЗИ, эндоскопия и др.); лабораторные информа-
ционные системы; выписка электронных рецептов, компьютерное управление ле-
карственным обеспечением; дистанционное наблюдение и мониторинг пациентов
с использованием телемедицинских и мобильных систем; автоматизация взаимо-
расчетов при разных формах обслуживания (ОМС, ДМС, платные услуги и т.д.) [2].
2. Установлено, что в настоящее время в регистратурах амбулаторно-
поликлинических учреждений разработана электронная запись на прием к врачу
через интернет. В приемных отделениях больниц учитывается количество и виды
обращений; разработаны программы для автоматического обмена информацией
с другими медицинскими организациями, аптеками, страховыми компаниями и
фондом обязательного медицинского страхования; обучающие программы для ме-
дицинских работников. Используются специальные сайты врачами; есть порталы
для пациентов; комплексные системы автоматизации лечебно-профилактических
учреждений. При разработке таких систем необходим тщательный учет предыду-
щего опыта информатизации медицины [2].
3. Студентами составлено и проведено анкетирование медперсонала врачей ме-
дицинских сестер поликлиники, учитывались их социальный статус, пол, возраст и
стаж работы. В результате обработки анкет выявили, что из 38 опрошенных врачей:
было 14 (37%), медсестер - 24 (63%); мужчин было 8 (21%), женщин 30 (79%); в воз-
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расте от 18-25 - 7 человек (18%), 25-35 лет - 7 (18%), 35-45 лет - 8 (21%), 45-55 лет -
13 (35%), 55 и более - 3 (8%). Средний возраст, исследуемых составил 40,0± 1,2 года.
Средний стаж работы исследуемых составил 21± 1 года [1].
4. На основе полученных данных проведен статистический анализ средствами
информационно-коммуникационных технологий [3].
5. Студентами написаны статьи и подготовлена презентация о информатизации
здравоохранения в Удмуртской республике [5,6].
6. Сделаны выводы, что в настоящее время в результате внедрения компьютер-
ных технологий обеспечивается наблюдение за пациентами и оказание медицин-
ской помощи. Повысилась эффективности диагностики и лечения. Благодаря ин-
форматизации здравоохранения созданы сайты в поликлиниках, больницах. Ин-
форматизация в республике осуществляется на основе опыта предыдущих лет и яв-
ляется одной из передовых в области информатизации.
Выводы. В результате реализации программ по профессиональной подготовке
согласно государственным стандартам у студентов сформированы компетенции в
области информатизации средствами ИКТ.
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